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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Memberi informasi kepada masyarakat mengenai kiat-kiat dalam mencegah diabetes melalui 
perubahan ke gaya hidup yang lebih baik. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu dengan menyelenggarakan survey 
dengan responden dari kota-kota besar. Juga dengan metode kualitatif, yaitu dengan 
melakukan wawancara dengan dokter serta pihak yang terkait. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Sebuah animasi edukasi mengenai pencegahan diabetes. 
 
SIMPULAN 
Kurangnya sosialisasi mengenai pencegahan diabetes membuat mayoritas masyarakat 
perkotaan berada dalam pola hidup yang kurang sehat. Diharapkan animasi edukasi ini dapat 
memberi wacana tentang gaya hidup sehat yang mampu menekan faktor resiko terkena 
diabetes. 
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